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2016/2017 ­ 34631 ­ INGEGNERIA DEI SISTEMI ENERGETICI M ­ 2 Modulo 2
Registro delle Lezioni ­ Docente: LISA BRANCHINI (Matr. 046359) 
Corso di laurea: 8611­INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA ­ Ciclo: 1 ­ Cfu: 6 
Ore assegnate: 30 ore ­ Ore complessive: 30 ore ­ Ore tenute: 30 ore ­ Ore contratto: 40 ore
Lezioni
Data e ora Argomenti
Durata
(Min.) Luogo
Tenuto
da
altri
1. 08/11/2016 ore
12:00
Turbine a gas a ciclo semplice: presentazione e descrizione dei componenti principali.
Analisi termodinamica semplicifata. Gli stati fisici ingresso/uscita dei componenti,
lavoro, calore e rendimento termodinamico nel ciclo ideale (isoentropico) e reale
(politropico), Il lavoro e il rendimento termodinamico al varaire del rapporto di
compressione e dei rendimenti politropici (curve ad asola). Il rapporto di compressione
del massimo lavoro e del massimo rendimento.
120 2.2
2. 10/11/2016 ore
17:00
Definizione di rendimento organico e di camera di combustione. La potenza ed il
rendimento totale del ciclo turbogas. Esercitazione numerica su un gruppo turbogas:
calcolo delle prestazioni noto il rapporto di compressione, i rendimenti politropici, TIT e
portata di aria elaborata. Cenni sul costruttori , rendimenti tipici macchine aeroderivate ed
heavy­duty. Influenza della TIT e del rendimento politropico sul piano lavoro specifico­
rendimento
120 4.1
3.
15/11/2016 ore
11:00
"Turbogas a ciclo complesso: Turbogas con recupero di calore: schema di impianto e
diagramma T­s, il ciclo recuperato, lavoro e rendimento, efficienza dello scambiatore, le
condizioni per il recupero, considerazioni pratiche. Turbogas con compressione inter­
refrigerata: schema di impianto e diagramma T­s, lavoro e rendimento del ciclo ideale in
confronto con il Brayton, lavoro nel caso di ciclo reale, esempi di applicazioni. "
180 2.2
4. 17/11/2016 ore
17:00
Turbogas con espansione inter­riscaldata: schema di impianto e diagramma T­s, lavoro e
rendimento del ciclo ideale in confronto con il Brayton. Lavoro nel caso di ciclo reale.
Considerazioni pratiche. Introduzione dei gruppi a vapore. Il diagramma T­s
dell'acqua/vapore. Layout semplificato di un gruppo a vapore e principali componenti.
120 4.1
5.
22/11/2016 ore
11:00
"Gruppi a vapore: Espressione di lavoro specifico di turbina, calore fornito al fluido,
rendimento termodinamico. Espressione della potenza prodotta e del rendimento totale
del gruppo a vapore, espressione del calore scaricato al condensatore. Influenza della
pressione di condensazione sul rendimento del ciclo. I limiti pratici all'abbassamento
della pressione di condensazione, diagramma di scambio termico di un condensatore.
Influenza della pressione di vaporizzazione sul rendimento di un ciclo Rankine. Il
rendimento espresso come media pesata dei sottocicli: confronto Rankine ­ Hirn. "
180 2.2
6. 24/11/2016 ore
17:00
Schema di un ciclo a vapore risurriscaldato. La convenienza del risurriscaldamento in
termini di titolo e rendimento rispetto ad un ciclo Hirn, la funzione del degassatore in un
ciclo a vapore, considerazione sul rendimento di un ciclo a vapore come media pesata dei
rendimenti dei cicli che lo compongono, introduzione del ciclo a vapore ad uno
spillamento. Il ciclo ad uno spillamento: il lay­out dell'impianto, il diagramma TS, il
bilancio energetico dello scambiatore a miscela, espressione del lavoro, del calore
introdotto e scaricato e del rendimento, confronto con il ciclo Hirn, andamento del
rendimento in funzione del grado di rigenerazione per il caso con uno e più spillamenti.
120 4.1
7. 29/11/2016 ore
11:00
Il ciclo a vapore a tre spillamenti: schema, diagramma T­s. Valutazioni sulle prestazioni
del ciclo, bilanci termici agli scambiatori, potenza, rendimento totale del gruppo a vapore
180 2.2
8. 30/11/2016 ore
09:00
seminario sulla tecnologia Organic Rankine Cycle. Visita al laboratorio 180 TA10
9. 01/12/2016 ore
17:00
"Gruppi combinati gas/vapore: Schema di un ciclo combinato ad un livello di pressione,
il diagramma T­s, espressione del rendimento totale di un ciclo combinato e sua
dipendenza dai rendimenti termodinamici del turbogas e della sezione vapore e
dall'efficienza della caldaia a recupero. "
120 4.1
10. 06/12/2016 ore
"Cogenerazione: definizione e confronto con la produzione separata, Il rendimento
elettrico e termico, il coefficiente di utilizzo del combustibile, . Il CIP6/92 l'indice IEN e
180 2.2
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11:00 le relative limitazioni. l'Indice di Risparmio Energetico, il Limite Termico. I rendimenti
elettrici e termici di riferimento: la delibera AEEG 42/02 e la direttiva 2004/8/CE. "
11.
13/12/2016 ore
11:00
Campo di funzionamento di un turbogas cogenerativo (piano della potenza termica ed
elettrica). Considerazioni sulla gestione ottimale di un turbogas cogenerativo in funzione
dei fabbisogni interni. Il camino di by­pass e la post combustione.
180 2.2
12.
15/12/2016 ore
17:00
Gruppo a vapore con turbina in contropressione: schema dell'impianto, diagramma T­s,
considerazioni sulla potenza termica ed elettrica prodotta e andamento delle prestazioni
sul piano dei rendimenti. Gruppo a vapore con turbina in derivazione: schema
dell'impianto, diagramma T­s, considerazioni sulla potenza termica ed elettrica prodotta e
andamento delle prestazioni sul piano dei rendimenti.
120 4.1
